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摘  要 
I 
摘  要 
近年来，新媒介技术的发展及此基础上的传统媒体与新媒体的竞争、融合，
使得媒介形态和传播形式发生嬗变：一方面，自 2014 年 8 月 8 日中央全面深化
改革领导小组审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》
后，我国媒体纷纷打造全媒体平台或融媒体中心，以互联网、移动终端为介点
采用最新信息传播技术来深度整合资源并探索适应新形势的新闻信息生产传播
模式；另一方面，通过自我赋权，越来越多的“受众”开始主动参与到传播活
动中并在某些传播事件中替代了一直以来由媒体担任的传者角色从而呈现出
“人人皆媒”的态势。但与此同时，我们也会发现，由于我国新闻传播相关法
律法规仍不完善，传媒业旧疾未除又添新症——传统媒体新闻敲诈、新闻造
假、有偿新闻等不正之风依然存在，而社交媒体上谣言、群体极化等非常态现
象屡见不鲜。 
因此本研究认为，当前传媒业亟需正视和解决的问题是要树立正确的媒介用
户观，在强调用户权益保护的同时也应该平衡以用户的责任与义务。围绕此观
点，本文从三个方面展开了论述：1）从受众到用户，中国传播对象研究的话语
变迁；2）媒介用户权益的获取与控制。例如知情权与保密法及隐私权的博弈、
接近权与表达自由的平衡；3）新媒介环境下权义结构的失衡。例如，造假与不
实、新闻封锁与谣言、禁言与群体极化、议程设置与营销植入。 
而在上述基础上，本研究进一步提出，建立新媒介环境下用户权义结构的平衡
机制，除了完善相关法律法规外，也要建立健全自媒体自律组织以及开拓、畅
通监督渠道，并且更为重要的是重视对媒体从业人员和媒介用户两方面的媒介
素养教育。 
 
关键词：媒介用户、自媒体、权义结构、知情权、接近权、议程设置 
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ABSTRACT 
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ABSTRACT 
For the past few years, with the development of new media technology, and the 
competition and integration of traditional media and new media, the media forms and 
forms of communication have changed. On the one hand, since August 8, 2014, the 
CPC Central Committee of comprehensive deepening of reform leading group for 
consideration by the "guidance" on promoting the integration of traditional media and 
new media development, China's media have to create a full media platform or 
convergence media center, Internet and mobile terminal for the referral point using the 
latest information technology to integration of resources, and to explore the to adapt 
to the new situation of the dissemination of news information production mode; on the 
other hand, through self empowerment, more and more of the "audience" began to 
actively participate in the communication activities and in some communication 
events instead of a straight from the media to act as waiters, thus showing a "everyone 
is a media" situation. But at the same time, we also find that, due to China's news 
dissemination of relevant laws and regulations are still not perfect, not in addition to 
old media industry added a new disease - traditional media news extortion, false news, 
paid news and other unwholesome tendencies still exist, and social media rumors, 
such as abnormal phenomena in polar groups have It is often seen. 
This study argues that the current media industry needs to address and solve the 
problem is to establish a correct view of the media users, while emphasizing the 
protection of user rights, but also should balance the user's responsibility and 
obligation. From this point of view, this article launches the elaboration from three 
aspects: (1) from the audience to the user, the research of the Chinese communication 
object research; (2) the access and control. For example, the right to know and the 
right to privacy law and the right to privacy, the right to play and the balance of 
freedom of expression; 3) under the new media environment, the structure of right and 
obligation imbalance. For example, fraud and false news, rumors, and the blockade 
and gag group polarization, agenda setting and marketing implantation. 
On the basis of the above, this research further proposes, establish a balance 
mechanism of the semantic the structure of right and obligation under the new media 
environment, in addition to improve the relevant laws and regulations, but also from 
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the media to establish and improve the autonomic organization and development, 
smooth channels of supervision, and the more important is the importance of media 
literacy education in two aspects of media practitioners and media user. 
 
Key words: media user, we media, the structure of right and obligation, right to 
know, right to access, agenda setting 
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1. 绪论 
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1. 绪论 
1.1 研究背景 
近年来，中国信息技术领域发生的巨大变化使得传媒业已经成为国民经济
发展的重要驱动。2014 年，中国传媒产业首次超过万亿元；2015 年，中国传媒
业继续保持增长态势，市场总规模达到 12750.3 亿元。1但值得一提的是，报
刊、广播电视等在与 pc 互联网、移动互联网的角力中渐显疲态：纸媒方面，继
2014 年《新闻晚报》、《天天新报》、《风尚周报》、《心理月刊
Psychologies》等 30 多家报刊停刊后，2015 年又有《上海壹周》、《上海商
报》、《瑞丽时尚先锋》等 10 多家报刊停刊。并且，报纸发行和广告收入自
2012 年后持续下滑，市场规模在 2015 年还不及创造 440.69 亿元新高的电影票
房市场；广播电视方面，其广告增长自 2011 起开始下滑，至 2015 年增幅下滑
到 3.01%，昔日广告收入大户电视甚至被网游市场超过（1411.5 亿元）。2与上
述形成对比的是，来源于《CNNIC 第 39 次中国互联网络发展状况统计报告》的
数据显示，截止到 2016 年 12 月，我国移动智能终端规模达 12.8 亿；网站数量
达到 482 万个，用户数量超过 7.31 亿，互联网普及率超过 53.2%；手机用户规
模达到 6.95 亿，手机上网使用率达到 95.1%；网络新闻用户规模达到 6.14 亿、
较上年增长 8.8%，网络视频用户规模达到 5.45 亿、较上年增长 8.1%；手机网
络新闻用户规模达到 5.71 亿、较上年增长 18.6%，手机网络视频用户规模达到
5 亿、较上年增长 23.4%；网媒的市场占有率已超过 53.2%，同比 2015 年增长
近 2.9 个百分点。 
互联网媒体的“逆袭“不仅不但抬升了其自身的传播地位而且也加剧了传
统媒体的危机感并使之开始加速发展新媒体业务、“互联网化”的同时也进行
互联网思维思考。尤其是 2014 年 8 月 8 日《关于推动传统媒体和新兴媒体融合
发展的指导意见》颁布实施后，我国新闻业犹如春风忽来。全国上下各种媒体
纷纷通过整合移动终端和网络以打造融媒体平台或全媒体中心。例如人民日报
                                                             
1崔保国·2016·中国传媒产业发展报告【C】·北京：社会科学文献出版社,2016,P4 
2崔保国·2016·中国传媒产业发展报告【C】·北京：社会科学文献出版社,2016,P6 
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社，旗下除拥有多种报刊、多家网站、多个微博及微信公众号外，另有超过 30
种的手机客户端。而与此同时，BAT 也在谋求“倒融合”。例如阿里巴巴 2014
年 3 月斥资 62 亿港币收购了文化中国 60%的股权，成立集影视制作、手游、电
视广告、报刊业务于一身的阿里影业，2015 年 6 月以 12 亿元参股第一财经，
2015 年 10 月与四川日报集团成立“封面媒体”„„到 2015 年 12 月，该公司
通过个人入股或直接、间接、关联公司等方式便将 20 多家媒体战略入股或纳入
旗下。此外，百度也“筑巢引凤”利用其资源和数据将各主流纸媒的网页版或
电子版集合打造成“百度传媒”。 
新媒介技术的发展及此基础上的传统媒体与新媒体的竞争、融合，不仅使
得媒介形态和传播形式发生嬗变，而且也使得更多的“受众”主动参与到传播
过程当中并在某些传播事件中替代了一直以来由媒体担任的传者角色从而呈现
出“人人皆媒”的态势。也正因为如此，在相关法律法规急需完善的当前，我
国传媒业可谓旧疾未除又添新症——2014 年，新闻出版总局针对新闻敲诈、新
闻造假、有偿新闻等不正之风展开的专项行动中，经济日报驻河南记者站等 27
家报刊单位因涉嫌新闻敲诈、虚假新闻而被查办及公开通报；2015 年，中华全
国新闻工作者协会收到举报超过五百件。国家新闻出版广电总局共处理读者针
对报刊的投诉 240 件。其中，《理财周报》、《21 世纪经济报道》、《中国产
经新闻》、《中国文化报》和《21 世纪经济报道》等媒体因为违法乱纪而被做
出行政处理且相关涉嫌违法犯罪人员被移送司法机关追究刑事责任3。然而更应
该引起新闻界关注的是，据《中国新媒体发展报告蓝皮书》统计，2014 年我国
传播较广的假新闻中有 59%首发于微博账号、32%首发于网络媒体并经主流媒
体报道由网络谣言转身变成系统性的新闻报道、7%首发于微信账号。而到了
2015 年，微信超过微博成为社交媒体平台中最主要的谣言传播渠道并且用户针
对微信公众账号的投诉超过 2.2 万件 。 
由此可见，当前传媒业亟需正视和解决的问题，不仅要树立正确的媒介用
户观，而且在加强用户权益保护的同时也应该厘清用户的责任与义务。如此，
传媒产业才能更加健康地发展。 
                                                             
3中国记协发布《中国新闻事业发展报告》（2015）【OL】新华网
http://news.xinhuanet.com/zgjx/2016-04/29/c_135320084.htm 
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1.2 相关概念的界定 
1.2.1 媒介、媒体与新传播形态的定义 
媒介和媒体是我国新闻传播界经常混用的两个词，在中国社科院语言研究
所编写的《现代汉语词典》中，前者的解释为“介质，使双方(人与事物)发生关
系的人或事物”，后者的解释为“交流传播信息的工具”。赵振祥在《媒体关系管
理——理论与实战》中对“媒体”与“媒介”的使用进行了界分，指出虽然有学者将
media relations 译作“媒介关系”，但在媒体关系处理上，组织和个人主要是与
“报社”、“电台”、“电视台”这些媒体机构打交道，而不是去与“报纸”、“收音
机”、“电视机”打交道，因此定名为“媒体关系”更为恰当准确。4这一定义比较切
合媒体与媒介的实质分野。鉴于学术界和业界的使用情况和使用习惯，本文中
的媒介特指信息传播的工具或载体，包括报纸、杂志、广播、电视、互联网；
而媒体则泛指传播媒介机构或组织，包括报社、杂志社、广播电台、通讯社、
电视台及互联网站等。5 
本文中的“新传播形态”是指新媒介环境下，包括我国当前的传播社会环境
如体制、法律、政策等，以及当前的媒介形态、传播形式及媒体经营模式。如
前所述，当前的媒介技术日新月异，传统媒介与 pc 互联网、手机互联网等新媒
介呈现出竞相发展又相互融合的态势，所以新传播形态下的媒体既包括传统媒
体也包括其网络版、社交平台应用如微博号、微信公众号等。 
                                                             
4赵振祥 媒体关系的概念内涵、关系形态及其他[J]厦门大学学报（哲学社会科学版），2009（6） 
5 王臻 由《新京报》的“李颉生死”看新闻侵权[J]新闻世界，2012（7） 
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1.2.2 “权利”、“权益”、“ 义务”及“权义结构”的界定 
康德在《法的形而上学原理》一书中谈及权利（right）时不无感叹地说，
问一个法学家权利是什么就像问一个逻辑学家什么是真理那样会让他感到为
难。戴维·M·沃克对此也深有同感，他在《牛津法学大辞典》里说“权利，这
是一个受到相当不友好对待和被使用过度的词”。6由此可见，在我国学术界，
对这个概念的定义，可谓见仁见智。为此，本文选择了一个学界多数人认可的
定义“权利是规定或隐含在法律规范中，实现于法律关系中，主体以相对自由
的作为或不作为方式获得利益的一种手段。”7 
至于在我国新闻学界甚至法学界中经常与“权利”混用的“权益”，国内
更是无明确解释。有人认为权益即权利，有人认为权利即利益，也有人认为权
益指的是尚未被法律明确规定为权利的一种利益，即法律确认但没有明文规定
并保护的公民、法人和其他组织所享有的一定的利益8。结合目前约定俗成的理
                                                             
6 左登 纯粹经济损失赔偿规则视角下垄断损害范围的确定[J]人民司法，2012(11) 
7 张文显.法理学【M】.高等教育出版社.北京大学出版社，2001,P45 
8 徐谢.浅谈权利、权能和权益的三者之间的区别【J】.法制博览（中旬刊）2014(1) 
媒介融合 
微博传播 
移动 APP 
微信传播 
传统传播 
网络版 
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解、英文“interest”解释为“权益，包括有关财产的各种权利、产权、请求
权或合法份额”9以及综合《消费者权益保护法》等法律条文的解释来看，本文
所说的权益都应该定义为“权利及其衍生的合法利益”。（本文在论述用户权
利时有些章节也会沿袭此习惯叫法）。 
义务作为独立的概念始于近代分析学派并在 20 世纪 70 年代得到进一步发
展，作为与“权利”相对的一个概念，其强调的是法律、道德上的一个责任，
“中心思想是因为做某事是正确而必须去做它”10。也就是说，法律义务的出
现是社会成员基于社会合作与分工的需要所作的理性约定与承诺，主体履行法
律义务的根本目的在于彼此期望对方在法律的范围内能让自己权利和公共权力
得到应有的实现。11 
权义结构是源于法学界的一个崭新概念，也是法学领域的一个核心概念，
关涉到法学领域的核心问题。它是指法律主体的权利、义务的排列、分配与组
合，具体体现为组合权利、义务规范的质与量。总体而言，社会上的权利总量
和义务总量是相等的，一个人享有的权利或者是自己履行义务的产物，或者是
他人履行义务的结果。权义结构就体现了这种权利和义务的分配，从侧面反映
了法律对不同利益群体保护力度的倾斜12。例如我国宪法在规定了一系列公民
基本权利之后,于第 51 条特别指出“中华人民共和国公民在行使自由和权利的
时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权
利。”13换而言之，这种对于公民权利行使的限制实质上是对公民行使权利的普
遍规律和必要条件的反映，其归根到底是为了公民权利的实现确立尺度,从而使
得公民权利有所保障。 
本文的“权义结构”主要是指媒介用户的权利义务之间的分配问题，本文
研究的重点亦主要是讨论从传统媒体到新媒体、从受众到阅听人再到媒介用
户，这一公众群体在媒体关系发展过程中其权利与义务结构的变迁与制衡问
题。 
                                                             
9 潘汉典.元照英美法词典【M】.法律出版社，2003,P156 
10 谭晨 权义理论的经济法思考【J】经济与社会发展，2016(14) 
11 胡平仁 法律义务新论-兼评张恒山教授《义务先定论》中的义务观[J]法制与社会发展，2006 年第 4 期 
12 谭晨 权义理论的经济法思考【J】经济与社会发展，2016(14) 
13 王人博 程燎原 权利及其救济[M] 济南：山东人民出版社，1998,P205 
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1.2.3 从群众到受众再到媒介用户 
自从美国政治学者拉斯韦尔 1948 在《传播在社会学中的结构与功能》一文
里提出著名的五 W 模式“谁（who）→说什么（says what）→通过什么渠道
（ in which channel）向→谁说（ to whom）→有什么效果（ with what 
effect）”后，受众研究便成为传播学研究重要组成部分。然而由于受众
（audience）一词集多种意义于一身，相关研究取向多元，所以其概念定义也
一直难以统一并且模糊。例如《中国大百科全书·新闻出版卷》里认为受众是
接受信息传播的群众。由于群众在《现代汉语词典》里除了“人民大众”的解
释外，还有“没有加入共产党、共青团组织的人”、“不担任领导职务的人”
等意思，所以《大百科全书》的受众定义不但偏于社会学而且也彰显了官媒话
语时代的传者本体意识。而在我国出版的传播学专著里，受众概念有的被诠释
成“信息的接受者，同时也是大众传播积极参与者和反馈源”14，有的则沿用了
丹尼斯·麦奎尔的观点“大众传播媒介的接触者和大众传播内容的使用者”。 
虽然诸如此类的解释都肯定了受众在传播过程中的能动性，但在当下却都
不尽然。就如丹尼斯·麦奎尔所说的，“受众是社会环境和特定媒介供应方式
的产物”。15我们不难发现在新的传播形态下，传播关系和受众的自我认知、媒
介使用习惯均发生了深刻变化：一方面，受众的公民意识增强，传播主体地位
突显，他们不仅接触、接收信息而且还积极搜索、咨询、解码编码，并通过自
我赋权在一定程度上进行媒体内容的生产与发布。另一方面，传统的媒体不再
作为媒体内容生产的垄断者后也开始借助传播效果数据测量来为受众提供更符
合其需求的产品和服务。所以当前的“受众”既是信息的接触者和媒介内容的
使用者，同时也是媒介内容的生产者和消费者。 
从阶级斗争、官方媒体话语中的“群众”到经济发展、传媒与市场话语中的
“受众”和“消费者”，传播对象概念的更新就如麦奎尔所言，“媒介受众是通
过各种不同的‘逻辑’和话语而被建构和选择性定义的”16。 
1.2.3.1 “群众”观念的借用  
深受儒家思想影响的中国政治文化向来以民为邦本，孔子主张“为政以
                                                             
14 胡正荣 传播学总论[M] 北京：清华大学出版社,2008,P273 
15 丹尼斯·麦奎尔著 刘燕南等译【M】北京：中国人民大学出版社,2009,P189 
16 徐桂权 公众·社群·消费者：社会关系视野下的受众研究【J】阴山学刊 2015 第 2 期 
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